



















国際連合気候変動枠組条約(Uni tcd Nations 










































































構造例示型 情造例示型 (B0020) 4 
コンパクト型(B0020) 4 
BOO除去型
前段ばっ気型(コンパクト， B0020) 4 
日OO，N 高度処理型 (B0020，T-N20) 8 
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表2 合併処理浄化槽におけるC凡排出係数測定結果 (単位 gC凡/人・年)
ダ冬季£夏季の平均値
処理型別 会平均 機造別 処理型別 金平絹
4，471 7，995 
構造例示型 137 3，136 
構造例示型
(日0020)






1，042 2，190 1，661 2，764 2，477 
(80020) 
1，383 2，858 
800除去型 1，568 3，779 2，400 1.984 
1，887 3，418 
前段ばっ気型 141 1，303 
(コンパクト・ 945 2，036 1，490 
80020) 1，648 2，365 
102 1，101 1，057 2，569 1，835 
121 8，047 
103 1，963 














(80010・ 674 1，351 1013 





お冬季鯛査 が 夏季調査 議冬季と夏季の平均値
施段別 構造別 処理型別 金平崎 施般ll 情造閉J 処理型別 会平均 構造ll 処理型別 金平鈎
0.1 137.7 
構造例示型 39.7 95.7 
構造例示型
(80020) 






62.6 53.8 16.8 24.7 39.3 
(80020) 
32.2 31.1 
800除去型 55.7 16.6 53.3 54.5 
18.7 219.4 
前段1;1:っ気型 61.1 67.2 
(コンI¥?ト・ 57.6 81.9 69.7 
80020) 52.1 3.3 
98.6 90.5 37.7 75.8 83.1 
374.2 6.6 
113.5 63.0 
391.4 38.7 215.1 
934.8 21.4 
高度処理型 143.3 63.9 
(80020・
T-N20) 164.0 357.8 
25.4 56.5 






(80010・ 51.9 41.8 46.8 

































分散型 2012年 今回実粛の緋出係敏ガス 単位 拠出排水処理施般 排出係数 平均値 冬季 夏季
CH. gCH/人・年 1.106 1.835 1.101 2.569 
合併処理浄化槽
N，O gN，O/人・年 26 83 91 76 
CH. gCH/人・年 197 460 110 810 
単独処理浄化槽
N，O gN，O/人・年 20 39 23 56 
CH. gCH/人年 197 62 6.2 117 
汲み取り便槽
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